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NÚM. 62.—(2/ Época . ) ' M A M E S ' S DE NOVIEMBRE DE 4861. 
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Se publica en Madrid «cis» vcces al mes¿—Punto de suscricion: Madrid, en la 
Dirección general de Infantería.—Precio 2 rs. mensuales, lo mismo en Madrid 
que en todo el Reino.—En Cuba v Puerto-Rico 10 rs. pot' trimestre; Filipinas 12. 
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Dirección general de Infanteria.—Negociado 40.—Circular nútn. 337.-— 
El Excmo. Sr. Subsecretario clel Ministerio de la Guerra , con fecha 11 del 
pasado , me dice lo siguiente : " ! 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro dé la Guerra dice hoy al Inspector general 
de Caral>iñeros lo que sigue: Conformándose la Reina (Q. D. G.) con lo 
])ropueslo por V. E. en su comunicación de 28 de Setiembre último, se lia 
dignado resolver que los empleos conocidos eii el cuerpo defeargo de Y. E. 
con la dcjioniinapion de primeros, segundos y terceros Jefes del mismo, 
se deiiommeii en lo sucesivo y respéclivatnente, Tenientes Coroneles, p r i -
meros Comandantes y segundos Comandantes del cúerpo de Carabineros 
del Reino, según los empleos respectivos de que del mismo cuerpo estén 
en posesión, cesando por consiguiente aquella nomenclatura. 
.De Real orden, comunicada por dicfto Sr. Minigtpj., lo traislach). á. V. j¿. 
pqra sn conocimieuto.^ 
Lo que traslado á V.,„. para "su conocimienw». 
Dios guarde á V muchos anos. Madrid £ de Noviembre de 1864.—-
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
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Dirección general de Infantería.—Negociado 10.—Circular uúui. 3'>8.— 
El Exciuo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra, con fecha IC del 
pasado, me dice lo siguiente: , 
«Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Ja Guerra y Ultramar, en 5 del actual, 
se comunica á esle de la Guerra el Real decreto siguiente: En ateüeion ¿í 
las particulares circunstancias que concurren en el Teniente General Don 
Pedro Santana, vengo en nombrarle, de conformidad con lo propuesto por 
mi Consejo de Ministros, Gobernador Capitan general de Santo Domingo. 
Dado en Palacio á 5 de Octubre de 48&f.=Está rubricado de la Real mano.¿= 
El Ministro de la Guerra y de Ultramar) Leopoldo O Donuell.— Lo (pie de 
Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de la Guerra, lo traslado a V. E. 
para su conocimiento y efectos correspondientes.» 
Lo que traslado á V para su conocimiento. 
Dk*s üü^rde a mMchos.años. jyjüadrid 2 clp Noviembre de 1861.— 
El Marqués de Guml-ol- felú. 
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dirección general de Infantería.—Negociado 40. —Circular núm. » 
El Excnioí'Sr! Subsecretario del ¡Ministerio de fecJia do 
Soiieimlare prój imo pasado. me d i^J^piguienle ; 
«l'Acino. Sr.- El E\cmo. Sr. Ministro de la Guorra. di$<lfC San ^defonso, 
dice con fecha 15 del mes pasado al Ingetiiero general lo que sigue: Por la 
comunicación que V. E. ha dirigido 3 elle Ministerio con feeha~tfr~dei~pnsa-
do, se ha enterado la Reina (Q. D. G.) de haberse encargado nuevamente 
V. E. del despacho de los negocios de esa Dirección general, á su regreso 
del vecino imperio francos, adonde pasó en \irlnd de la autorización ¡que 
nWMtpÁ, V S. M, ine manda 
decir á V. E., como lo verifico de su Real órdejfy, (¡^.¿pieda,.Katfefec^._'dq 
celo é inteligencia cou que.dn^wUe, la < ausencia up V^E; ha xlcseinpc/iaíJo 
aquel cargo ol Mariscal r d ^ f i A ' j ^ ^ r P r ftó Castilla la 
Nueva, D. Manuel Rodr íguez- i^ .—De J^pal órijqn£oriumic^da por.dicho 
Sr. Ministro, )o traslado á Y. J¿. para su conoci^e&l<ty>> 
Lo que traslado á V para su conocimiento. 
Dios guarde a V muchos años. Madrid de Noviembre de INO|.—El 
Marquá&^GaadnfiTT/elii.!. fcobíruiíf* 
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